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A UNA VERGE CAMPEROLA 
O Verge, Santa Mario 
lo d'aquell poblet petit! 
Teniu la mirada pin 
i el posat adolont. 
Vós qui snbéu nostra vida 
nostre amor, "ostro pesac 
Verge santo i recollida 
que sou la llum de l'oltarl 
Quina d o l p  marovello 
tenen vostres ulls clernents, 
o Verge daurada i bella 
que endolcili el* pensamentsl 
S i  amb amor vos he esguardada 
vostro llum era brillant. 
com els ulls de Pestimoda 
i com la mor bategantl 
Verge Santa, com es frissn 
e[ meu cor per comini: 
ara que he sortit de missa 
i us he vingut n besar. 
Un ocell canta la joia 
dalt de l'orbre més jlorit: 
al costot ting una noia 
que ara =m mira fii o fit. 
El cnmi q u e j o  scguia 
tenia l'encnnt ¿id, 
&una font que no sabia 
i que sentia gemí; 
com l'amor que no he frobada 
com l'anhei que no he tingut, 
com la joia benhaivoda 
de ma dolca jowentui. 
Verge sontz i recollida 
il.lominén mon carní, 
de llum, ¿'amor i de vida 
fins a i'eternnl destí. 
PerD deu-me la mimdo 
daquests ulls dc fervor, 
que son 1n llum de Iálbodo 
i e[ guiatge de I'omor. 
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